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rata­rata golongan muda kini  kurang mengambil  kira  faktor asas cara menuntut  ilmu dalam konteks
keberkatan ilmu.
"Natijahnya,  ilmu  dilonjak  tetapi  akhlak  dan  budi  pekerti  iaitu  adab  tidak  terlonjak  sama  yang
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